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уЩествующие в литературе определения системы, то общи?viи 
моментами большинства из них являются: целостность объек­
та, представляемого в виде системы; выделение в объекте суб­
ординированных элементов; взаимосвязи и взаимодействия 
элементов в рамках их общей совместимости, ибо несовмести­
мость элементов объекта разрушает его целостность , - важ­
нейший атрибут системного образования. 
Экономическая деятельность государства на этапе зрелого 
социализма представляет собой, с одной стороны, единое целое, · 
что обусловлено рассмотренными выше системаобразующими 
факторами, а с другой - совокупность, множество элементов -
экономические функции , котор.ые определенным образом суб­
ординированы, взаимосвязаны, взаимодействуют как элементы 
единой государственной экономической деятельности. Эконо­
мические функции совместимы, что вытекает из целостности 
И экономики , и государственной экономической деятельности 
' в развитом социащ1стическом обществе. Поэтому есть все ос ­
нования утверждать о наличии системаобразующих свойств 
в 1, экономической деятельности социалистического государства. 
Помимо указанных государственное воздействие на экономику 
зрелого социализма обладает и другими свойствами системы: 
наличием подсистем и их взаимодействием, устойчивостью, 
йерархичностью и ~ п. -
, Наличие системаобразующих факторов и свойств позволяет 
заключить, что экономической деятельности государства в раз­
витом социалистическом обществе присущ системный характер. 
1йоэтому совершенствование государственного руководства на­
роДным хозяйством должно осуществляться на основе системного 
подхода, охватывать все экономические функции социалисти­
ческого государства. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯйСТВОМ В СССР 
Самоотверженным трудом советского н арода под руководством 
KГICG: обес'Печен динамический рост экономики, создан мощ­
ll .Ь!Й производственный и научно-технический nотенциал. Дасти­
ж пиЯ в хозяйственном развитии СССР убедительно демонстри­
руют nреимущества социалистической плановой системы хо-
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зяйства, творческие, созидательные силы советского общества. 
Это результат научно обоснованной экономической политйки 
партии, . неукоснительного соблюдения и развития ленинских 
принцилов управления народным хозяйством . 
В. И. · Ленин придавал огромное значение научному управ­
лению экономикой, обоснованию его задач и закономерностей. 
Он считал, что прежде всего необходимо восстановить хозяй­
ство, наладить учет и контроль за производством и распреде­
лением продукции, повысить производительность труда . . «Это--­
самая трудная задача, ибо дело идет об организации по - ново­
му самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и де­
сятков миллионов людей» [1, т . 36, с. 173]. Заслуга В. И. Ле­
нина в разработке научных основ управления социалистической 
экономикой состоит не только в том, что он выдвинул в качест­
ве главной политической задачи государства управление на­
родным хозяйством. В его произ13€дениях и выступлениях, по­
священных экономическому строительству, раскрыты сущность 
и творческая организующая роль принципов управления на­
родным хозяйством, показавы пути их осуществления в цовсе­
дневной практической деятельности. Сформулированные В. И. Ле­
ниным принципы управления социалистической экономикой 
получили дальнейшее развитие в партийных документах и -~а­
конодательных актах, трудах выдающихся деятелей Комму­
нистической партии и Советского государства. В наиболее 
объемном виде они закреплены в Конституци 11 СССР, отразив­
шей основные черты утвердившегася в пашей стране обще­
ственного строя, особенности его политической ::а экономической 
систем, национально-государственного устройства СССР, важ­
нейшие направления развития социалистической демократии. 
Конституционные принципы управления народным хозяй­
ством- это сформулированная в Основном Законе СССР сис­
тема взаимосвязанных руководящих ленинских идей, ра::3вив - , 
шихся на базе обобщения практики хозяйствования в нашой 
стране, важнейшие обязательные правила рукрводства социали­
стической экономикой, построения и функционирования органов 
управления общественным производством. Они отличаются от 
организационных принципов управления (построения и дея­
тельности аппарата управления), закрепленных в различных 
нормативно-правовых актах и проявляющихся в повседневной 
практике организационной деятельности 1• 
В системе конституционных принципов управления социа­
листической экономикой ведущее положение занимает принцип, 
сущность которого заключается в единстве политического и хо-
1 Использование организационных принципов в управлении хозяйетвом 
позволяет избрать наиболее оптимальные варианты структуры и функцио­
нирования аппарата хозяйственного руководства, четко распределить ком­
петенцию между ero звеньями, устранить параллелизм и дублирование, обес­
лечить надлежащую эффективность в его деятельности. 
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· SlЙственного руководства. Оно определяется руководящей 
11 направляющей ролью КПСС во всей жизни Советского госу­
дарства (ст. 6 Конституции СССР), исходит из ленинского но ­
JIQЖеющ о том, что «политика есть концентрированное выра-
\е:ние экономики ... » {1, т. 42, с. 278]. На XXVI съезде КПСС 
нодчеркивалось, что вопросы руководства экономикой не про­
сто хозяйственные, а политические, партийные [3, с. 51]'. 
В управлении народным хозяйством партийное руководство 
выражает коренные интересы трудящихся, нолиостью соотыет­
ствует демократизму социалистического строя. Оно реализу~т­
ся в различных формах: выработка партией экономической 
политики; определение задач органов управления хозяйством; 
решение узловых, важнейших проблем экономического разви ­
тия страны, осуществляемое присущими партии методами; по­
стоянный контроль за работой органов хозяйственного управ- . 
ленuя; направление деятельности общественных организаций, 
функционирующих в сфере экономики. Особое значение для 
обеспечения оптимального управления экономикой имеет по­
вседневная организаторская работа КПСС, связанная с подбо-
rром и расстановкой кадров в органах управления. 
Роль КПСС в руководстве развитием экономики все более 
возрастает, что обусловлено рядом обстоятельств объективно­
·Го и субъективного характера. Постоянно усложняются задачи 
руководства социалистической экономикой. Творческая инициа­
тива трудящихся становит~я все более важным источником 
развития общества, поэтому ЦК КПСС «внимательно изучает 
все, что рождает творчество народа, всемерно поощряет разви-
·тие демократии в самых различных сферах жизни, в' том числе 
: непосредственно на производстве» [4, 1983, 15 июня]. Партия 
'уделяет все больше внимания политическому и экономическому 
·;fоспитанию, повышению культурного уровня трудящихся. Воз-
растает значение съездов партии, пленумов ее ЦК, на которых 
· решаются узловые вопросы жизни страны. Так, в Основных на­
nравлениях экономического и социального развития СССР на 
1981-1985 гг. и на период до 1990 г. намечены задачи управления 
... хозяйством, пути его совершенствования. Майский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС одобрил Продовольственную программу 
' СССР, другие документы, предусматривающие комплекс мер, 
направленных на увеличение производства продуктов питания, 
рост эффективности экономики всех звеньев агропромышлен­
ного комплекса. На ноябрьском (1982г.) идекабрьском (1983г.) 
Пленумах ЦК КПСС подве,Rены итоги развития страны в теку-
. Щей пятилетке, определены магистральные направления рабо­
ты партийных, советских и хозяйственных организаций, тру~ 
довых коллективов по усилению интенсификации общественного 
nроизводства и повышению эффективности народного хозяйства . 
«fлавное же, - подчеркивал Ю. В. Андропов, - ускорить ра­
боту по совершенствованию всей сферы руководства экономи-
Н 
кой - управления, планирования, хозяйственного механизма» 
[4, 1983, 23 нояб.}. 
Усиление руководящей роли КПСС не ведет к подмене ею 
Советов народных депутатов, органов управления хозяйством, 
общественных организаций. Одно из направлений партийного 
руководства экономикой состоит в том, чтобы развивап~ актив­
ность всех звеньев политической системы в руководстве хозяй­
ством. 
Руководство социалистическим народным хозяйством бази­
руется на конституционном принципе участия граждан в управ ­
лении общественным производством. В. И. Ленин считал, Что 
привлечение широких масс к .управлению является одной из 
первостепеннЬiх социально-политических предпосылок его де ­
мократизма и высокой эффективности, чудесным средством, 
удесятеряющим силы государственного аппарата [1, т. 34, с. 
313]. Конституция СССР установила, что все более широкое 
участие граждан в управлении делами государства и общества 
теснейшим образом связано с дальнейшим развертыванием 
социалистической демократии (ст. 9). Право граждан участво ­
вать в управлении государственными и общественными делами, 
включая сферу экономики, приобрело конституционное значение 
( ст. 48, 49). Активное участие граждан в управлении народным 
хозяйством повышает его реЗультативность, помогает вскрывать . 
и устранять недостатки и упущения в работе аппарата, стиму­
лирует социальную активность людей, их заинтересованность 
в успешном р азвитии хозяйства. 
В условиях совершенствования зрелого социализма разви­
ваются различные формы участия трудящихся в управлении на ­
родным хозяйством. Они привпекаются к формированию орга­
нов хозяйственного руководства, обсуждению и принятию 
управленческих решений, к их реализации,'. контролю за работой 
управленческого аппарата. Большая роль в привлечении тру­
дящихся к управлению принадлежит общественным организа­
циям и трудовым коллективам, всенародным обсуждениям наи­
более важных вопросов хозяйственной жизни. На ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС с особой r;илой подчеркнуто, .что 
необходимо еще выше поднять активность трудящихся масс. 
Это сегодня важнейшая задача партийных комитетов, сове.т­
ских, профсоюзных и комсомольских органов. 
:Конституционным принципом управления народным хозяй­
ством является демократический централизм ( ст. 3 :Конститу­
ции СССР). «Наша задача теперь, - писал В. И. Ленин, -
провести именно демократический централизм в области хозяй­
ства ... » [1, т. 36, с. 152j. В ленинском понимании демократичес­
кий централизм призван сочетать централизованное госудСJ.Р ­
ственное плановое управление производством с широкой демо­
кратией, раЗвитием инициативы и творче<;кой активности . н.а 
местах, с ответственностыо каждого государственного органа 
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1 должностного лица за порученное дело. Это органически вы­
т 'кает из самой природы социалистических производственных 
•011!-юшений, составляя одну из глубочайших объективных зако­
tюмерностей научного управления общественным производ-
твом. 
Ст. 16 Конституции СССР раскрывает особенности проявле­
тш принципа демократического централизма в сфере хозяй­
с;rвенного строительства. Руководство экономикой осуществля­
ется с учетом отраслевого и территориального принцилов при 
еочетании централизованного управления с хозяйственной 
<:. амостоятельностью и инициативой предприятий, объединений 
,(): других организаций. Проявление демократического центра­
лизма в руководстве экономикой конкретизируется также в кон­
ституционных нормах, разграничивающих компетенцию Союза 
ССР и союзных республик, определяющих полномочия Советов 
народных депутатов и органов госуДарственного управления, 
взаимодействие отраслевых и территориальных звеньев управ­
ления, соотношение актов, принимаемых союзными, республи­
канскими и местными органами власти и управления. 
Постоянно Заботясь о дальнейшем углуб~ении принципов 
:J.~.правления народным хозяйством; КПСС предпринимает уси­
лия по развитию демократического централизма. На ХХ\Т 
осъезде КПСС , подчеркивалось, что в управлении экономикой 
необходимо развивать централизм, ставя тем тамым преграду 
·ведомственным и местническим тенденциям. Следует одновре-, ' 
м,енно развивать и демократические начала, инициативу мест, 
Р,азгружать верхние эшелоны руководства от мелких дел,. обес-
1f!ечивать - оперативность и гибкость в принятии решений [2, с. 
60]. Важное значение в связи с этим приобретает расширение 
самостоятельности об:ьединений и предприятий, колхозов и сов-
озов. Но, как отмечалось на ноябрьском (1982 г.) Пленуме 
'J:.I:K КПСС, расширение самостоятельности должно во всех слу­
чаях сочетаться с ростом . ответственности, заботой об обще­
IНародных интересах. 
Конституционный характер присущ и такому принципу 
управления народным хозяйством, как плановость. Его содер­
жание обусловлено объективной необходимостью планомерног·о 
развития экономики в социалистическом обществе, обеспечения 
и'аучного управления всеми ее отраслями. «Содиализм, - пи­
са:л В. И. Ленин, - немыслим ... без плаш~мерной государствен­
Ной организации, подчиняющей десятки миллионов людей стро- -
жайшему соблЮдению единой нормы в деле производства 
11 распределения . продуктов» [1, т. 36, с. 300]. В ст. 15 Консти­
туции СССР записано, что Советское государство обеспечивает 
динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народ­
ного хозяйства, опираясь на творческую активность трудящих-
я , социалистическое соревнование, достижения научно-техни-
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ческого прогресса/ совершенствуя формы и методы руководств <t 
экономихой. 
Планирование в управлении народным хозяйством осуще ­
ствшiется путем разработки и утверждения научно обоснован­
ных планов экономического и социального развития СССР'" 
республик, административно-территориальных единиц, отраслей, . 
подотраслей, территориально -производственных комплексов , 
конкретных объектов (производственных или сферы обслужи­
вания). Оно охватывает организаторскую работу по доведению 
плановых заданий до исполнителей и обеспечению их неукос­
нительного ,выполнения, включая осуществление контроля за 
ходом реализации планов. В планировании участвуют Советы 
народных депутатов, все органы управления хозяйством, каж­
дый из которых основывает свою деятельность на плановых. 
началах. Оно оргеiнически связано с народнохозяйственным 
учетом и статистикой. 
Исходя из того, что планирование выступает центральным 
звеном в руководстве народным хозяйством, КПСС и Совет­
ское государство последовательно повышают его роль, совер­
шенствуют организацию планирования, структуру, формы 
и методы плановых органов. Усилились значение пятилетних 
планов, их социальная направленность, в плановых показат~­
лях более nолно учитываются внутренние резервы производства 
и современные достижения научно-технического прогресса. Шире 
используются комплексные программы как органические со­
ставные части государственных перспективных планов эконо ­
мического и социального развития, повышается их обоснован­
Iюсть. 
Важную роль в управлении народным хозяйством выполня ­
ет конституционный принцип социалистического федерализма, 
обусловленный многонациональным характером СССР, его 
нациоf#ально-государственным устройством. Конституция уста­
новила, что Союз ССР - единое многонациональное государ ­
ство, образованное на основе nринципа социалистического 
федерализма, в результате свободного самооnределения наци~ 
и добровол~;>ного объединения равноправных советских социа­
листических республик ( ст. 70). Каждая союзная республика 
является суверенным советским социалистическим государ ~ 
ством, которое объединилось с другими суверенными республи­
ками в Союз ССР (ст . 76). Союзная республика обеспечивает 
комплексное экономическое и социальное развитие на своей· 
территории, способствует осуществлению на этой территории 
полномочий Союза ССР, приводит в жизнь решения высших. 
органов государственной власти и управления СССР. По воп­
росам, относящимся к ее ведению, союзная республика контра·· 
лирует и координирует деятельность предприятий, учреждений 
и организаций союзного подчинения ( ст. 77). 
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Исходя uз этих конституционных положений опр~деляетсн 
' ti'CTeмa государственных органов СССР и республик, ведающих 
кономикой. Федеративное устройство обусловливает деление 
министерств и государственных комитетов СССР на общесоюз ­
ные и союзн:о-республиканские, а в союзных республиках - на 
·оюзно-республиканские и республиканские. Реализация прин­
!(ипа социалистического федерализма в управлении народным 
озяйством обеспечивается политикой всестороннего расцвета 
н сближения всех наций и народностей страны, воспитанием 
граждан в духе советского патри,отизма и социалистического 
интернационализма, возможностью пользоваться родным язы­
ком и языками других народов СССР. Все это еще раз убеди­
т~~ьно подтвердило празднование 60-летия образования Союза 
ССР . 
Отражая общие для всех наций и народностей коренные 
устои социалистического уклада жизни, принцип социалистич~­
ского федерализма направлен на упрочение союзных начал 
многонацион 'ального государства, усиление гарантий суверен­
ных прав республик, на повышение их роли в решении общена ­
родных задач. В государственном управлении экономикой оп 
органически соединяется с демократическим централизмом . 
В этом - надежный заслон как проявлениям местничества 
и национальной ограниченности, так и пренебрежительному 
отношению к специфическим интересам наций и народностей . 
Социалистический федерализм как конституционный принцип 
управления народным хозяйством создает реальные условия 
для своевременного решения новых проблем, возникающих 
в сфере национальных отношений развитого социализма, для 
обеспечения должного пр едставительства всех национально­
государственных образований в союзных и республиканских 
органах, для отражения многонационального состава республик 
в · кадровой политике. 
В Конституции СССР закреплен принцип социалистической 
законности (ст. 4.), проявляюЩийся в том, что Советское го­
сударство, все его органы действуют на основе социалистичес ­
кой законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан. - Государственные и обще­
ственные организации, должностные лица обязаны соблюдатв 
Конституцию и советские законы. Укрепление правовой основы 
государственной и общественной жизни служит одним из важ­
нейших условий дальнейшего развертывания социалистической 
демократии в нашей стране (ст. 9 Конституции СССР). 
Законность в управлении народным хозяйством означает: 
наличие стройной системы законодательства, регулирующего 
исполнительно -распорядительную деятельность в сфере эконо ­
мики; сознательное, творческое, точное, единообразное выпол­
нение законов и других плановых актов; совершение государ-
твенными органами, их должностными лицами действий, соот-
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ветствующих государственной воле, выраженной в законах; 
принятие управленческих решений в пределах компетенции, 
в установленном порядке и в надлежащей форме; осуществле­
ние взаимоотношений органов управления хозяйством с обще­
ственными организациями и гражданами в пределах закона; 
{)бязанность граждан соблюдать Конституцию СССР и совет­
ские законы; неотделимость осуществления гражданами прав 
и свобод от исполнения ими обязанностей; эффективное функ­
ционирование системы контроля и надзора за соблюдением 
законодательства. 
Значение законности в управлении экономикой возрастает 
в р азвитом социалистическом обществе. в партийных докумен­
тах определена конкретная программа дальнейшего укрепле ­
ния социалистической законности в хозяйственных отношениях, 
которая успешно претворяется в жизнь активными усилиями 
всей политической системы развитого социализма. 
Конституционное значение в управлении народным хозяй­
ством имеют такие принципы, как гласность и учет обществен­
ного мнения. В ст. 9 Конституции СССР указано на необходи­
мость расширения гласf!ости и постоянного учета общественного 
мнения как одно из направлений развертывания социалисти­
ческой демократии. В Законе СССР «0 Совете Министров 
СССР» определено, что гласность и учет общественного мнения 
выступают основными принцилами деятельности Правитель­
ства СССР. Использование этих принципов в управлении на­
родным хозяйством содействует активному участию граждан, 
трудовых коллективов и общественных организаций в выработ­
ке экономической политики, принятии решений и контроле за 
деятельностыо хозяйственных органов. 
Активное использование конституционных принцилов в уп­
равлении экономикой способствует его совершенствованию, 
повышению уровня планирования, эффективному хозяйствова­
нию, улучшению организационных структур, развитию твор­
ческой инициативы трудящихся в управлении хозяйством. Соз­
даются реальные условия для учета в управлении хозяйством 
возрастающих масштабов производства, усложняющихся эко­
номических связей, требований научно-технической реrюлюции 
в целях максимального использования возможностей и преиму­
ществ экономики зрелого социализма . 
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